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BIOGRAFíA DE GASTÓN CERANA 
Gastón Cerana nació en Santa Fe, capital, el 5 de mayo de I 974.Y radicó en Greenville, Ohio, 
entre 1976 y 1979. 
Vivió su infancia y adolescencia en Bernal, provincia de Buenos Aires, donde cursó los estudios 
primarios en una High School bilingüe, y los estudios secundarios en la Escuela Nacional Normal 
Superior Alte Guillermo Brown de Quilmes. Cursó estudios paralelos de teatro, música y plástica 
en distintas escuelas. 
Al finalizar los estudios secundarios, cursó la carrera de diseño gráfico en la Escuela Municipal 
de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes, y se graduó en 1995. No abandonó los estudios de 
teatro, y asistió a la Escuela Nacional de Arte Dramático y a talleres de maestros como Hugo 
Midón, Silvina Katz, Lito Cruz, Alberto Rubinstein, Eduardo Pavelic y Luis Agustoni. 
En 1992 se estrenó su primera obra de teatro comercial: el infantil Dolores y Silvano, cuando 
se obren los ventanos en el Teatro Sarmiento, obra seleccionada en una convocatoria de nuevos 
dramaturgos que hiciera el Complejo Teatral Enrique Santos Discépolo con motivo del quinto 
centenario del descubrimiento de América. Dicha obra formó parte del ciclo «Voces con la 
Misma Sangre», que, al igual que Teatro x la Identidad, constaba de una programación de espec-
táculos que abordaban la temática de la identidad. 
Sus siguientes trabajos como autor incluyeron el documental para televisión El transbordador 
(1996), el unipersonal Hoy lugar para todos (1998); otras obras como Superyugo (1993), Priscila 
miente (1994), El juicio de Milos (1996) Y Extras (1999).Y dos ciclos de poesías premiadas por FM 
SUR (199 1) Y por la Editorial La Piedra Movediza de Tandil (1993). 
Participó como actor en programas de televisión como Gasoleros, Ricos y famosos, Fiscoles, 
Los médicos, Chiquititos Méjico, Cabecita, Maridos o domicilio, y en teatro haciendo Once corazo-
nes (dirección de Carlos Veiga, Rubens Correa, Javier Margulis, Teatro de la Ribera, 1999) y El 
mundo mágico de Moría Elena Walsh (dirigida por José María Paolantonio,Teatro Carlos Carella, 
1999-2000). 
En cine, actuó en el largometraje Cruzaron el disco, de Fernando Cricenti, y Lo plumo del 
ángel, de Néstor Paternostro. 
En 200 I fue premiado por el Instituto Nacional de Teatro por su obra Tanguitos-tangos para 
niños, y por el Instituto Nacional de Cine por el guión de Anillo de humo, adaptación para televisión 
del cuento homónimo de Silvina Ocampo. 
Al mismo tiempo, su obra Radiomensajes participa del ciclo 200 I de Teatro x la Identidad 
representándose dentro del ciclo y posteriormente en otros circuitos. En 2002, escribe y dirige 
El señor Martín, que integra el ciclo 2002 de Teatro x la Identidad. 
Sus obras publicadas hasta la fecha son Tanguitos (Ed. INT), Radiomensajes (Ed. Eudeba) y El 
señor Martín (Ed. Página 12). 
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Experiencia como autor 
2002 
Autor de El señor Martín. Ciclo «Teatro x la Identidad».Teatro del Pueblo, actualmente en fun-
ciones. 
2001 
Premio Instituto Nacional delTeatro.Teatro Infantil. Obra: Tanguitos. 
Autor de la obra Radiomensajes, programada dentro del ciclo «Teatro x la Identidad». Dirección: 
Gabriel Rovito. 
2002 
Libro d~ ynitario para 1V Anillo de humo. Adaptación sobre el cuento de Silvina Ocampo para 
televisión. Dirección: Alejandro Maci (Concurso INCAA - Canal 7). Premio 200 l. 
1999 
El transbordador. Documental sobre la historia del Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. 
Dirección: Roberto Pereyra (emitido en Infinito, I-SAT y ATC) 
Convocado por Carlos Veiga como letrista para reversionar letras de canciones para el evento 
de Supermercados Toledo, protagonizado por Roberto Catarineu (Hotel Costa Galana, Mar 
del Plata). 
1998 
Redacción y guionista de historietas de la revista CdVirtual Club, editada en Brasil y Argentina. 
Editorial Veslar Interactive. 
Hoy lugar para todos. Unipersonal, representado en Remember Pub, Cap. Fed. 
1996 
Convocado por el grupo Boccia-Luján-Zappone para guionar el programa piloto Te va (comedia 
de situaciones). 
1992 
Seleccionado por el Complejo Teatral Enrique Santos Discépolo como autor del infantil Dolores 
y Silvano, cuando se obren los ventanos. (Música: Angel Mahler. Dirección: Héctor Presa) es-
trenado el mismo año en el Teatro Sarmiento. 
Otras obras escritas 
El juicio de Milos, 1996; Priscila miente, 1995; Superjugo, lo alergia, lo alegría y lo naranjo, 1994; 
Extras, 1999, Tanguitos, 1999. 
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Premios obtenidos 
Tonguitos . Premio Instituto N acional del Teatro. 
El transbordador. I er premio del Festiva l de Vídeo de Rosario 1999 al mejor documental. 
Historias cortos poro los que se van o lo luna. I er premio de la editorial Piedra Movediza, 1993. 
Dolores y Silvano, cuando se obren los ventanos. Premio Teatro Alvear «Voces con la misma Sangre». 
Complejo Teatral Enrique Santos Discépolo, 1992. 
Aníbol firmo papeles. I er premio de Poesía FM Sur. 




Talleres de Hugo Midón y Lito Cruz (Profesor: A lberto Rubinstein); Luis Agustoni, Casa del 
Teatro (Profesor: Silvina Katz); Escuela Nacional de Arte Dramático (primer año): Centro 
Cultural Gral, San Martín (Profesor: Eduardo Pavelic). 
L'autor de robra El Señor Martín, 
Gastón Cera na. 
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Danza 
Escuela de Noemí Coehlo y Rodolfo Olguín (Profesores: G. Galucci y S. Rubba);TAP: Profesora: 
Ana Padilla 
Canto 
Profesores: Marcelo Balsells - Magdalena León 
Trabajos como ador 
Teatro 
1999 - 2000 
El mundo mágico de María Elena Walsh /l. Musical. Dirección: José María Paolantonio. Coreografía: 
Mecha Fernández. Sala Carlos Carel la. 
Once corazones (Morales-Cantilo-Raffo). Ópera popular. Dirección: Rubens Correa,Javier Margulis. 
Coreografía: Carlos Veiga. Teatro de la Ribera. 
1998 
Hay lugar para todos. Concierto unipersonal de humor con libro y dirección propias. Remember 
Pub. 
1997-1998 
El corazón del bosque. Musical infantil. Director: Roberto Soto.Teatro EIVitral. 
1995-1996 
Actuación en la comedia musical Ambiciones, escrita y dirigida por Mauro Debans.Teatro Lassalle, 
BB.AA.Teatro Español, Santa Rosa, La Pampa. 
1994 
Currículum vitae, de JavierVillafañe, dirigida por Carlos Thiel. AAA 
Cine 
2000 
Coprotagónico en el largometraje Cruzaron el disco, de Fernando Crisenti. 
1999 
Actuación en el largometraje Estofado y margaritas, de Daniel Navarro. 
1992 




Maridos a domicilio. Azul TV. 
2001 
Anillos de humo. Canal 7. 
2000 
Los médicos. Canal 13. 
Cabecita.Telefé. 
1999 
Gasoleros. Personaje: Guillo. Poi-Ka. Canal 13. 
Chiquititas México. Personaje: Instructor de supervivencia. Sonotex 
1998 
Ricos y famosos. Canal 9. 
1998 




Santillana, Derby, Ziploc, Sinectis, Whisper; Disco, Parque de la Costa, Impsat, Quilmes, Jockey 
Club Box, Nevada, Nuguet. 
Realización de cortometrajes 
PIB (1998, Paula Heib, Esteban Clausse). 
La Ley Primero (1995, Federico Moller). 
El director (1995,Juan M. Barrovecchio). 
Romance obsesivo (1992, Claudio Vinciguerra). 
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